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Das Ilmenauer Discovery Tool 
Gliederung 
• Warum VuFind ? 
• VuFind Entwicklung an der UB 
• Aktueller Stand 
• Feedback in der Betaphase 
• Offene Projekte 
• Fragen 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
Warum VuFind? 
Trends:  
•„Entdecken“ statt „Suchen und Finden“ 
• Können und wollen wir so gut sein wie Google?  
 
Entscheidungsgrundlagen 
• Vorreiter, z.B. TUBfind 
• TouchPoint adé – hallo vufind 
• Open Source – eine Frage der Kosten?! 
• individuelle Erweiterung des Index 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind Entwicklung 
Wie alles begann  
 
• VuFind 0.8 Beta  
• Lokaler Solr-Index mit HSB 
• Blueprint Standard Design 
• DAIA-Server für Verfügbarkeit 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind – Momentaner Stand 
• VuFind 1.3 im Produktivsystem 
• VuFind 1.3 / 2.0 Beta im Testsystem (SVN)  
• externer Index: findex (GBV) 
 46/120 Mio Treffer  
• eigenes angepasstes Design 
• DAIA-Server für Verfügbarkeit 
• Mehrbändige Werke 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind – Feedback in der Betaphase I 




• Freischaltung des IDT 
• Bekanntgabe in Weblog, Newsletter, Flyer im 
Thekenbereich 
• Verlinkung auf Startseite der UB 
• ausdrückliche Betonung der Beta-Phase 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind – Feedback in der Betaphase II 
Einbindung der Nutzer:  
Seminar zur Internet- und Literaturrecherche 




+ Anzeige der lokalen Verfügbarkeit 
+ Eingrenzung auf lokale Bestände 
- langsam 
- mehrbändige Werke schlecht erkennbar 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind – Feedback in der Betaphase III 
Einbindung der UB-Mitarbeiter in Projekt - 1 
 
Vorteile: Recherchekompetenz, kritischer Blick, 
Kenntnis bibliothekarischer Feinheiten 
 
Nachteile: Vorurteile, „Angst“ um Katalog, zu 
bibliothekarische Suchweise 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind – Feedback in der Betaphase IV 
Einbindung der UB-Mitarbeiter in Projekt - 2 
 
in Entwicklungsphase: Bekanntgabe / Transparenz 
des Vorhabens, Freigabe des Zugriffs, Aufruf zu 
Feedback  verhaltene Rückmeldung 
 
bei Beginn Beta-Phase: Einbindung in internes 
Fortbildungsprogramm, inkl. praktischer Übungen, 
Sammlung von aufkommenden Fragen / Hinweisen  
zahlreiche, sehr vielfältige Aspekte konnten beleuchtet 
werden  Änderung / Anpassung vufind 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind – Offene Probleme 
• Mehrbändige Werke ohne Bestand 
• DAIA Server  Gleiche Standorte 
• Linkresolver 
• PICA Anbindung an Nutzerkonto 
• Bookcover  rechtliche Lage 
• VuFind 2.0 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind – DANKE 
Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit 
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Das Ilmenauer Discovery Tool 
VuFind – Fragen? 
Haben Sie Fragen ? 
    
